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щим образом: 
и i! Р1 ".р, н и , = , , 
{ 
~ ~д .п ~ xl,n+p, ... хl,п+р, а -1 k 
Da[~2] = i=l l1"."l;=1,l 1+".+l;=a 
~' а= О. 
Испопьзуется правИJю суммирования Эйнштейна. 
Пусть далее Мп - риманово пространство с метрикой g;3 . 
c(k) 
Показано, что компоненты g /3-r (/З,'У = 1,n(k+ 1)) полного 
лифта в Tk1\!Jn метрики g;j, заданной на базе ]Vfп, вычисляются 
по формуле: 
c(k) 
9 Ьп+i cn+j = Dk-Ь-c[9ij}, 
c(k) 
причем (Ь +с) ~ k. Остальные 9 /3-r =О. 
Ь,c=Q,k, 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00308). 
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ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ И ИНВАРИАНТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ 
НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ 
С РЕОЛОГИЧЕСКИМ ЗАКОНОМ 
РЕЙНЕР А-РИВЛИНА 
С помощью методов группового анализа изучается уравнение 
и1 = (и2 f(1!))"', v = ии". (1) 
Уравнения вида (1) описывают динамику пленочных течений не­
ньютоновской жидкости с реологией Рейнера-Ривлина [1], тур­
булентную фильтрацию газа в пористой среде [2], процессы гид­
роразрыва [3] и т.д. В приложениях для произвольной функции 
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f обычно выполнено условие f(O) = О. В этом случае задачу 
полного группового анализа уравнения (1) (на уровне точечных 
преобразований) решает 
Теорема. Справеддивы сдедующие утверждении : 1) базу яд­
ра основных адгебр ( а,л,гебры Lз) уравнении (1) состамяют опе­
раторы Х1 = дt, Х2 = д", Хз = tдt + 2хдх + ид,,,; 2) базу не­
прерывной группы преобразований эквива,л,ентности уравнения 
(1) составл.яют операторы Х" i = 1, 2, 3, и оператор 3хд" + 
2uд11 + vд" + fд1; 3) уравнение (1) допускает расширение ядра 
Lз дишь в следующих трех сдучаях: а) f = mvn, п > О, адгебра 
Lз расширяется за С'Чеm оператора Х: = ( п + 1 )tд1 + хд" - vд" , 
б) f = т ( а~~ь) l/b, Ь > О, ал.гебра L3 расширяется за счет 
оператора Xk = ((2 + Ь)х - а~2 )дz + (Ь + 1)ид,,, + v(av + Ь)д" ; 
в) f = т ехр( - alv), av > О ал.гебра Lз расширяется за счет 
операторах~= (2х - а~2 )д" + ид,,, -1- аv2 д" . 
.Пля всех допускаемых алгебр построены оптимальные систе­
мы подалгебр . Классифицированы и детально исследованы асимп­
тотики наиболее интересных семейств инвариантных решений 
уравнений динамики неньютоновской жидкости с реологией Рей­
нера-Ривлина. Оператор х: был ранее указан в (4] . 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00128) . 
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